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Высокое качество образования студентов Уральского 
федерального университета было отмечено в под-
готовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» 
рейтинге высших учебных заведений СНГ. УрФУ вошел 
в число 18 лучших из более чем 150 университетов 
России и стран Содружества, являясь при этом един-
ственным федеральным университетом в списке.
В одном классе с УрФУ Санкт-Петербурсгкий гос-
университет, знаменитая «Бауманка», МГИМО, МФТИ. 
Уральский вуз и Московский госуниверситет имени 
М. В. Ломоносова (МГУ) — единственные крупные 
университеты из числа отмеченных экспертами: об-
учение в обоих проходят свыше 30 тысяч студен-
тов. Еще три нестоличных вуза попали в почетный 
перечень: Новосибирский государственный, Том-
ский государственный и Томский политехнический 
университеты.
Всего в исследовании выделено 5 классов уни-
верситетов от А (исключительно высокое качество 
образования, здесь отмечен только МГУ) и B (очень 
высокое качество образования — 17 вузов, в том 
числе УрФУ), до Е (достаточное). В исследовании 
приняло участие 153 университета СНГ, из которых 
95 — российские.
Особенность составленного рейтинга — в акценте 
на качество образования, которое определялось в том 
числе путем опроса работодателей, высоко оценивших 
уровень подготовки и карьерные возможности выпуск-
ников УрФУ.
Вклад в высокие позиции УрФУ внесла также хоро-
шая оценка со стороны академического сообщества 
и студентов. В рейтинге учтены и количественные 
показатели: число проиндексированных международ-
ным индексом научного цитирования Scopus публика-
ций (оно увеличилось в УрФУ по итогам прошлого года 
на 40 % до почти тысячи статей, университет занял 
четвертое место в РФ по данному показателю), объе-
мы НИОКР, показатели инновационной деятельности.
«Эксперт РА» — крупнейшее в России междуна-
родное рейтинговое агентство с 17-летней историей. 
«Эксперт РА» является лидером в области рей-
тингования, а также исследовательско-коммуникационной 
деятельности.
На сегодняшний день агентством присвоено более 800 инди-
видуальных рейтингов. «Эксперту РА» принадлежит 1 место 
и 44 % от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1 
место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых 
компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных 
фондов и компаний нефинансового сектора.
«Рейтинг высших учебных заведений СНГ» — первый между-
народный рейтинг, учитывающий сходства и различия систем 
высшей школы на постсоветском пространстве. Особенно-
стью рейтинга является оценка качества образования, исто-
рически для российских университетов именно образователь-
ный процесс был в приоритете.
Лучшие в странах Содружества
Единственный федеральный университет в списке лучших в СНГ — Уральский
Уральский федеральный университет показал свое традиционное гостеприимство: с 26 по 30 марта во всех институтах вуза с аншлагом прошли 
Дни открытых дверей. В крупнейший федеральный университет страны съехались будущие абитуриенты УрФУ — школьники со всего 
Уральского федерального округа. Первыми открыли двери будущим абитуриентам Высшая школа экономики и менеджмента и Институт естественных наук. 
Будущим студентам интересно и подробно рассказали о перспективах учебы и о разнообразии профессий, которые здесь можно получить.
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В Минкомсвязи ждут «великолепную пятер-
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За две недели участники  
«бизнес-лаборатории»  
должны создать конкурентоспособный, 
экономически эффективный 
и оригинальный тариф
До 6 апреля студенты УрФУ могут зарегистрировать 
команду и подготовить проект идеального студенческого 
тарифного плана при поддержке компании «Вымпелком» 
(торговая марка «Билайн»). Тариф должен соответство-
вать трем критериям: конкурентоспособность, экономиче-
ская эффективность и оригинальность.
«Мы объявили о начале создания совместного проекта 
со студентами УрФУ, который, в первую очередь, будет ре-
альным и не убыточным, — говорит коммерческий дирек-
тор Уральского регионального управления «Билайн» Ан-
дрей Ершов. — Для этого ребятам нужно собрать команду 
(командой могут считаться даже два человека), пройти 
регистрацию и выполнить задание: исследовать необхо-
димый сегмент рынка, продумать бизнес-кейс и систему 
продвижения продукта».
Принять участие в проекте можно, зарегистрировав-
шись на сайте университета или отправив свои данные 
по адресу beelinetariff@bk.ru. Финал проекта состоится 
в УрФУ 12 апреля в 10.00, о результатах прохождения 
проектов в финал будет объявлено до 9 апреля.
Победители получат год бесплатного обслуживания 
на тарифе, который они создадут. Авторы лучших про-
ектов также будут награждены месяцем бесплатного мо-
бильного интернета.
новая приемная кампания, новые правила
Уральских студентов будут учить работе с лазерной техникой, 
предсказаниям погоды и корпоративной этике
Текст: лариса Веприцкая
Как новшества приемной кампании УрФУ 
2014 года отразятся на абитуриентах и их шансах 
поступить в вуз, рассказала на прошедшей 28 мар-
та в пресс-центре университета пресс-конферен-
ции Юлия Борисовна Воронцова, заместитель 





ликовал новые правила 
приема, другие вузы 
ждут 31 марта, — от-
метила Юлия Бори-
совна. — В программы 
бакалавриата и специа-
литета в 2014 году были 
внесены изменения. 
В соответствии с зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) и «Порядком приема 
граждан в вузы» (приказ Минобрнауки России 
№ 3 от 09.01.2014 г.) теперь действительны резуль-
таты ЕГЭ за 2012, 2013, 2014 год. В этом году аби-
туриенты смогут участвовать в конкурсе не более 
чем на три направления подготовки. При этом 
число вузов, в которые можно подавать докумен-
ты, не изменилось, — их по-прежнему пять.
Абсолютно новой становится процедура по-
ступления на ряд направлений подготовки (спе-
циальностей) Уральского энергетического инсти-
тута (УралЭНИН), Физико-технологического ин-
ститута (ФТИ), Механико-машиностроительного 
института (ММИ), Института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ (ИРИТ-
РтФ). Абитуриентам, желающим поступить 
в указанные институты УрФУ, необходимо будет 
пройти обязательное медицинское обследование.
Также в этом году Министерство образования 
и науки РФ особое внимание уделило гуманитар-
ным направлениям подготовки. Всего Уральский 
федеральный примет 6064 абитуриента на бюд-
жетную форму обучения.
На старте приемной кампании вузы старают-
ся предложить абитуриентам привлекательные 
условия для поступления. Например, ведущий 
вуз УрФО предлагает стипендию в 10 000 рублей 
с первого семестра для поступивших на инже-
нерные направления подготовки с баллом по ЕГЭ 
250 и выше и на гуманитарные направления с бал-
лом выше 290. Иногородние студенты смогут жить 
в новом современном общежитии на 1000 мест, 
которое УрФУ построил впервые за 30 лет.
Также из особенностей приема этого года — со-
кращение перечня льготных категорий. Для них 
впервые введена квота — не менее 10 % от плана 
приема по каждому направлению подготовки.
Право на обучение в пределах установленной 
квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства; инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно 
заключению федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных 
организациях.
Изменилось количество вступительных 
испытаний. На журналистику, дизайн и физиче-
скую культуру абитуриентам придется сдавать 
4 экзамена.
По-прежнему будет функционировать он-
лайн-регистрация абитуриентов с 1 июня. Юлия 
Борисовна отмечает, что практика прошлого года 
подтвердила востребованность этой услуги — 
3700 заявлений от абитуриентов пришли через 
сайт. В личном кабинете ребята могут наблюдать 
за своим статусом и отслеживать конкурсную 
ситуацию.
Уральский федеральный университет запуска-
ет собственный образовательный стандарт — 
направление «Предпринимательство» в двух 
институтах вуза. Прием предполагается только 
на коммерческой основе. Кстати, для «платников» 
в этом году процедура поступления также упро-
щена — зачисление с 30 июня будет производить-
ся по копиям аттестата или диплома о высшем 
образовании. Особенно удобно это будет тем, кто 
выбрал УрФУ для получения второго высшего 
образования.
В этом году абитуриентам предложат пойти 
учиться по новым направлениям. В Уральском 
федеральном университете начинают обучать 
инженеров по лазерной технике, специалистов 
по этике и метеорологов.
Золото программирования
Учащиеся университетского лицея и студенты 
УрФУ подтвердили высокий уровень знаний 
программирования на соревнованиях в Татарстане
Успех ученикам СУНЦ УрФУ 
приносят постоянные тре-
нировки, выражающиеся 
не только в учебном процессе, 
но и в постоянном участии 
в турнирах и олимпиадах 
как городского, областного 
и российского масштаба, так 
и мирового уровня. Очеред-
ным подтверждением этому 
стала победа команды СУНЦ 









тем, что в команду СУНЦ УрФУ 
входят ученики 11-х физи-
ко-математических классов, 
они же — неоднократные по-
бедители школьных турниров 
по физике и математике. Так, 
Алексей Данилюк — победи-
тель всероссийских олимпи-
ад прошлого года по физике 
и математике, абсолютный 
победитель Жаутыковской 
олимпиады по физике. Алексей 
вошел в состав сборной России 
на международной школьной 
олимпиаде по физике. Его 
товарищи Никита Сивухин 
и Максим Пивко — обладатели 
золота и бронзы Жаутыковской 
олимпиады по физике.
Успех победы с учащими-
ся университетского лицея 
разделили их старшие товари-
щи: команда студентов ИМКН 
завоевала бронзу турнира в сту-
денческом зачете, где лучшей 
среди 41 команды очного тура 
стала команда Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Сереб-




31 марта 2014 года понедельник Узы ВУзА
С. С. Набойченко: 
«Ни на что не променяю 
друзей, родных и тех, 
с кем работал в УПИ»
25 марта с неизменным рабочим 
настроем отметил свой день 
рождения Станислав Степанович 
Набойченко — Заслуженный деятель 
науки и техники РФ, профессор 
Уральского федерального университета
Станислав Степанович Набойченко — один 
из тех людей, чье имя прочно ассоциируется 
с университетом и его долгой и богатой исто-
рией, поскольку он — неотъемлемая часть 
этой истории. В свой день рождения С. С. На-
бойченко признался, какие мечты в своей 
жизни он еще не осуществил и чем и кем он 
больше всего дорожит.
«Всегда очень хотел побывать в Австралии, 
в одном из крупных центров цветной метал-
лургии, — признался Станислав Степанович, 
подумав едва ли секунду. — Но это так 
далеко — двадцать часов лёту!..» И хотя 
австралийские просторы действительно 
труднодосягаемы для жителей евразийского 
континента, есть и на нем, совсем близко, 
те места, которые приносят радость сердцу. 
На вопрос, где можно отдохнуть душой 
и чувствовать себя умиротворенно, Станислав 
Степанович ответил: «Хм, пока не задумывал-
ся, но я хорошо себя чувствую там, где меня 
не достают какими-то глупостями» (смеется).
Вдобавок профессор Набойченко опроверг 
расхожее мнение о том, что «незаменимых 
людей нет». Они есть, и для Станислава 
Степановича это — его друзья и родители, 
а также те, с кем он провел годы юности 
и молодости в Свердловском горно-метал-
лургическом техникуме им. И. И. Ползунова 
и, конечно же, в УПИ.
«В этом году исполняется 60 лет с того мо-
мента, как я окончил школу, уйдя после семи 
классов в техникум, — поделился Станислав 
Степанович. — Мы с одноклассниками соби-
раемся встретиться. А если говорить о том, 
чего не поменяешь в своей жизни… Конечно, 
моих папу и маму, хотя их уже нет в живых. 
А сейчас люди, которые мне дороги, — 
это мои друзья и те, с кем я учился и рабо-
тал в нашем УПИ».
С днем рождения, Станислав Степано-
вич! Желаем здоровья и много причин 
для радости.
как мэр в УрфУ 
стихи читал
26 марта Евгений Ройзман, Глава Екатеринбурга — 
Председатель Городской думы и выпускник 
исторического факультета УрГУ, посетил 
родной университет и пообщался со студентами. 
Обо всем и начистоту. Разговор коснулся и плохих 
дорог, и перспектив роста метрополитена, 
и деятельности фонда «Город без наркотиков».
Е. Ройзман с теплотой вспомнил свои студенческие 
годы и пообещал материально поддержать 
alma mater, сделав пожертвование в эндаумент-
фонд УрФУ в размере 50 000 рублей.
Про учебу
«В общей сложности я учился 
в УрГУ 19 лет — беспримерный 
случай, такого в университе-
те не было никогда. А историю 
КПСС я вообще сдал с трина-
дцатого раза! Физически не мог 
заставить себя проговорить: «Со-
ветский народ под руководством 
партии…» У меня в такие момен-
ты случался ступор в голове».
Про дороги
«Поймите, дороги можно сделать 
ровными, но все равно кто-то 
где-то когда-то попадет в яму 
и скажет, что дороги плохие. 
В то же время не забывайте, 
что мы занимаем первое место 
в России по количеству машин 
на душу населения. Если сейчас 
начнем убирать ямы на доро-
гах, то все будут кричать, что 
мы в мокрую погоду асфальт 
кладем… Но это Урал, никакой 
мэр не сможет отменить законы 
природы».
Про собор на Площади труда
«Сейчас снова заговорили о том, 
что надо восстанавливать собор 
на Площади труда, но ни у кого нет 
чертежей. Очевидно, что в преж-
них размерах его не восстановить. 
Раз из-за этого уже был конфликт, 
то вопрос надо решать на референ-
думе. Есть такой вариант: сместить 
памятник Татищеву и де Геннину, 
тогда там останется достаточно 
пространства, чтобы сохранить 
фонтан и сквер. Но я не берусь сей-
час делать заявления. Когда прине-
сут документы, то буду смотреть. 
Как историк я в этой идее ничего 
плохого не вижу».
Про федеральное значение 
Екатеринбурга
«Я считаю, что это вопрос перспек-
тивный. Екатеринбург по своему 
уровню — один из лучших в России 
городов. Может быть, он станет го-
родом федерального значения через 
10 или 50 лет — я не знаю, но счи-
таю, что это было бы хорошо».
Про Украину
«Майдан — это прообраз вече. 
Я никогда в жизни не видел такой 
злой пропаганды, жесточайшей, 
когда два братских народа просто-
напросто стравливаются. Если 
брат хочет жить отдельно, то он 
может сам решать свою судь-
бу. Считаю, что украинцы свои 
проблемы могут решить самостоя-
тельно. В то же время, я никогда 
не критиковал Путина, так как 
не знаю, что бы сделал на его ме-
сте. Ему надо было очень быстро 
принять решение. Правильное 
оно или нет, говорить рано. Мы 
об этом узнаем потом».
Про свои ошибки
«Я об этом не думал… Бывало, 
совершал в жизни такие ошиб-
ки, когда казалось, что это уже 
конец. Что в таких случаях делать? 
Сопротивляться и идти вперед. 
У меня в жизни было пару случаев, 
когда мне удалось избежать серьез-
ных соблазнов и устоять. А в прин-




И будем где-нибудь висеть.
А не возьмут — так бурлаками
Пойдем работать на Исеть.
Пойдем работать кулаками,
Развалим мы любой колхоз.
Или работать кулаками,
И мы утрем любому нос.
Так что давай, брат, кулаками.
Идет. Ударим по рукам.





Студенты университета познакомятся с работодателями  
и получат пару полезных советов перед «выходом в открытое плавание»
Текст: евгений зафиров
Ярмарка вакансий (тради-
ционное для нашего уни-




3 и 4 апреля. На Ярмарке 
главными действующими 
лицами будут, как всегда, 
работодатели, — они пре-




ного. Немаловажно, что 
свое участие в Ярмарке 
вакансий подтвердили 





ми и Отдел партнерских 
отношений.
«Название этого 
события говорит само 




института этого года 
и председатель жилищно-
бытовой комиссии Союза 
студентов УрФУ. — Одна-
ко нужно понимать, с ка-
кой целью ты туда идешь: 
узнать о вакантных 
местах работы, связанных 
именно с твоей специаль-
ностью, или же по другой 
причине? Я бы посовето-
вала посетить Ярмарку 
тем ребятам, которые 
планируют поступать 
в магистратуру: именно 
после такой «живой» 
встречи с работодателями 
придет осознание того, 
какое именно направле-
ние для учебы в магист-
ратуре стоит выбрать. На-
чинаешь лучше понимать, 
кто сейчас более востре-












работе и Союза студентов 
выпускники узнают, в чем 
состоят особенности ито-
говой государственной ат-
тестации и каков порядок 
проведения Торжествен-
ной церемонии вручения 
дипломов, которая состо-
ится на университетской 
площади 28 июня. Также 









марке вакансий и Днях 
выпускника необходима 
предварительная регист-
рация. К участию в обеих 
встречах приглашаются 




ны подарки с символикой 
университета и Союза 
студентов УрФУ. Обя-
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31 марта 2014 года понедельникплАнеТА УрФУ
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:
Профессоров кафедры механики 
и математического моделирования 
ИМКН (2 чел.)
Доцентов кафедр металлорежу-
щих станков и инструментов ММИ 
(1 чел.), лингвистики и про-
фессиональной коммуникации 
на иностранных языках ИСПН 
(2 чел.), механики и математи-
ческого моделирования ИМКН 
(2 чел.), истории журналисти-
ки ИГНИ (1 чел.), организации 
работы с молодежью (1 чел.) 
ИФКСиМП, автоматизированных 
электрических систем УралЭНИН 
(1 чел.), алгебры и дискретной 
математики ИМКН (1 чел.), ин-
форматики и процессов управле-
ния ИМКН (1 чел.),
Старших преподавателей ка-
федр сервиса и туризма ИФКСиМП 
(1 чел.), лингвистики и профес-
сиональной коммуникации на ино-
странных языках ИСПН (5 чел.), 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга ИГУП 
(2 чел.), металлорежущих станков 
и инструментов ММИ (1 чел.), 
алгебры и дискретной математи-
ки ИМКН (1 чел.), информатики 
и процессов управления ИМКН 
(1 чел.),
Ассистентов кафедр лингвистики 
и профессиональной коммуника-
ции на иностранных языках ИСПН 
(13 чел.), механики и математи-
ческого моделирования ИМКН 
(1 чел.), информатики и процессов 
управления ИМКН (8 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, 
ИГУП, СУНЦ (пр-т Ленина, 51, каб. 121 (тел. 350–61–15);
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, 
ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО (ул. Мира,19, И-219 (375–46–25).
Срок подачи документов — с 31.03.2014 по 30.04.2014.
Управление кадров
Межбиблиотечный 
абонемент ЗНБ УрФУ — 
новые партнеры 
и возможности
Реалии современной жизни таковы, что ни одна 
библиотека, каким бы богатым фондом 
ресурсов она не располагала, не в состоянии 
полностью обеспечить информационные запросы 
пользователей. Именно поэтому Зональная 
научная библиотека УрФУ расширяет связи 
межбиблиотечного абонемента с крупнейшими 
отраслевыми библиотеками Екатеринбурга и России.
Межбиблиотечный абонемент (МБА), как широко исполь-
зуемая услуга в современном обслуживании, позволяет 
получить издания в оригинале или в виде цифровых копий 
из фондов других библиотек. В 2013 году «Уральский 
федеральный» уже освещал ее возможности («МБА жил, 
МБА жив, МБА будет жить!» в № 16 (6703) от 15 ап-
реля; «Внимание: новые услуги библиотеки!» в № 42 
(6729) от 25 ноября), но МБА продолжает развиваться, 
библиотека заключает договоры с новыми достойными 
и интересными для пользователей УрФУ партнерами. Один 
из них — Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) в Новосибирске.
Фонд ГПНТБ СО РАН насчитывает более 14,5 млн экземпля-
ров изданий книг и журналов научно-технической тематики 
на русском и иностранном языках. Для сравнения отметим, 
что фонд ЗНБ УрФУ содержит более 3,2 млн экземпляров, 
хотя на Урале среди научных библиотек он и является 
самым большим. Ценность фонда этой академической биб-
лиотеки в том, что он содержит бесплатный обязательный 
экземпляр изданий, вышедших на территории России. Фонд 
патентов, например, не уступает по объему фонду Всерос-
сийской патентной технической библиотеки (Москва).
В Екатеринбурге партнерами библиотеки УрФУ по МБА 
являются такие научные библиотеки, как Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Бе-
линского с фондом 2,3 млн экземпляров, а также Цен-
тральная научная библиотека Уральского отделения РАН 
с фондом 2,4 млн экземпляров.
Более того, хотелось бы напомнить, что пользователи 
УрФУ имеют возможность воспользоваться богатейшими 
фондами и других крупнейших библиотек России:
• Российской государственной библиотеки (РГБ, Моск-
ва) — фонд 45 млн документов на 367 языках;
• Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Пе-
тербург) — фонд 34 млн документов;
• Государственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ России, Москва) — фонд 4 млн документов.
Помимо этого, среди значимых партнеров следует назвать 
и библиотечные корпорации, например, Ассоциацию регио-
нальных библиотечных консорциумов (АРБИКОН, Москва). 
Проект «МБА АРБИКОН» включает фонды 132 библиотек 
России (в большей части вузовских), в настоящее время 
в его сводном каталоге периодики имеется информация 
о почти 620 тыс. выпусков 8 тыс. наименований журналов.




Сборная Уральского федерального университета 
по мини-футболу победила в турнире 
международного студенческого фестиваля 
«Наурыз достык мерекеси — 2014»
Текст, фото: Эдуард никульников
Весенний день 22 марта стал победоносным 
для сборной УрФУ по мини-футболу. Турнир 
прошел в казахском городе Костанай в рамках 
ежегодного международного студенческого 
фестиваля «Наурыз достык мерекеси», и ураль-
цам выпала отличная возможность побывать 
в Казахстане во время Наурыза — праздни-
ка весеннего обновления. «Очень приятно 
в праздничные дни Наурыза побывать в гостях 
у наших друзей из Костанайского социаль-
но-технического университета, — поделился 
впечатлениями от поездки О. В. Гущин, про-
ректор Уральского федерального университета 
по социальной и воспитательной работе. — 
В это время лучшие эмоции испытывают люди 
во всем мире, ведь Наурыз — это праздник 
всего мира! Мы чувствуем себя счастливыми, 
полными надежд и верим в наше будущее. Деле-
гация Уральского федерального университета 
приехала к друзьям!»
Однако когда речь зашла о спортивном про-
тивостоянии, дружба не победила. В первый 
день соревнований футболисты УрФУ обыграли 
команду Костанайского социально-технического 
университета cо счетом 7:1. Во второй день с та-
ким же результатам нашими футболистами была 
одержана победа над командой Костанайского 
социально-технического колледжа. Победить 
на турнире команде УрФУ позволило большое 
количество забитых в этих играх мячей.
В решающем матче с командой Уральской го-
сударственной юридической академии футболи-
сты УрФУ, проигрывая по ходу матча со счетом 
2:3, все-таки сумели отыграться за несколько 
минут до конца матча. В итоге, сравнявшись 
с УрГЮА по очкам, команда УрФУ смогла опе-
редить конкурентов по лучшей разнице забитых 
и пропущенных мячей по итогам всех матчей 
на турнире. Кубок академика З. А. Алдамжара 
поехал в Екатеринбург.
Для оформления заказов на докумен‑
ты, отсутствующие в фонде ЗНБ УрФУ, 
можно обратиться по адресам:
• ул. Мира,19, библиотечный блок, к. Б-401 — Свет-
лана Александровна Чуркина; справки по телефону 
(343) 375–44–60 или e-mail: s. a.churkina@urfu.ru;
• ул. Тургенева, 4, к. 257 — Оксана Владимировна Га-
лактионова; справки по телефону (343) 350–33–83 
или e-mail: Oksana.Galaktionova@usu.ru.
Если нет времени идти в библиотеку, то можно 
оформить электронный заказ на сайте ЗНБ УрФУ 
(http://lib.urfu.ru) в разделе «Заказ литературы 
из электронного каталога». Услугой могут воспользо-
ваться только авторизованные пользователи.
Место проведения:  
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19, 2 этаж
Время проведения:  
10:30 – 16.00
Вход на форум свободный. 
Количество мест ограничено. 
Регистрация обязательна. 
Телефон для регистрации 
+7–922–12–000–52.
Подробная информация на сайте 
http://www.dengiekat.ru/126
IX Екатеринбургский  
открытый Диалог-форум  






• Честный разговор с авторитетными экспертами об экономике 
и политике для частных лиц и для предпринимателей
• Серия семинаров и мастер-классов
• На протяжении всего Форума работают 
консультационные стенды 
• Специальный гость форума Михаил Хазин. Тема выступления: 
«Политика, экономика, деньги: как будем жить дальше?»
